






























































































































































有个 OFFER 给， 
过关！ 
—— 
 
 
 
可谅解， 
将他盼—— 
 
 
百事哀， 
更和美。 
心底， 
心怀。 
窝里斗， 
求和谐。 
 
 
 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
 
算得称职熟练， 
面将他招进来！ 
翻了一下他的履历，接白） 
看你会 C++，JAVA，还有有限元……。很不错啊，这些证书你都有？！ 
光我有，秦岭她也有。我俩都是一起进班一起考试拿的证书。 
现场作业演示都做过了……？ 
通过，否则也不会叫我来你这个技术主管办公室……。 
板， 
事部门报到来。 
你严格把关， 
安定上正轨。 
显能耐， 
笑颜开。 
有规定，夫妻俩人不能在同一部门工作。如果她身体条件容许，以后我会想法介绍几个行业中人给你们认识。在家
交税买保险，一点也不比早出晚归公司上班差。 
又激动地） 
冤家路窄， 
为我敞开。 
表—— 
来， 
一个在我脚下踩！ 
杰夫！ 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
紧紧握手。 
软件行业所谓的臭虫。 
 
